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Тема: Комплексная программа профилактики стоматологических заболеваний у 
детей школьного возраста 
Изучение вопросов профилактики стоматологических заболеваний в настоящее время 
является актуальным и значимым. 
В своей работе Берёзова К.В. проанализировала отдаленные результаты проводимой 
программы профилактики стоматологических заболеваний у детей школьного возраста. 
Студенткой с помощью метода метаанализа научной стоматологической литературы и 
данных собственных исследований оценены возможности первичной профилактики 
кариеса и заболеваний пародонта.  
Основная часть работы включает в себя подробное описание материалов и методов 
исследования и завершается статистическим анализом полученных результатов. Выводы 
полностью соответствуют основным задачам исследования. 
Выпускная квалификационная работа выполнялась автором самостоятельно, по 
разработанному совместно с научным руководителем плану. Студенткой предложена для 
использования в практическом здравоохранении наглядная памятка для закрепления 
информирования детей по правилам ухода за полостью рта. 
Представленная выпускная квалификационная работа Берёзовой Ксении Валерьевны 
по структуре и оформлению соответствует требованиям, предъявляемым к подобным 
исследованиям по направлению «Стоматология».  
Считаю, что данная выпускная квалификационная работа является законченным 
исследованием и заслуживает положительной оценки. 
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